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GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE DATOS CIENTÍFICOS 
CSIC
• En servidores externos, institucionales y en 
Digital.CSIC (desde 2010)
• Servicios del repositorio: Almacenamiento; 
Descripción normalizada; Asesoramiento en 
cuestiones de copyright; Cumplimiento de 
mandatos (ej. ERC); Cumplimiento de políticas 
editoriales
• En Digital.CSIC, casos variados:
• Geografía, Ciencias Agrarias 
http://digital.csic.es/handle/10261/72
264
• Ciencias Químicas 
https://digital.csic.es/handle/10261/3
8910
• Ciencias del Mar 
https://digital.csic.es/handle/10261/6
5674
• Historia 
https://digital.csic.es/handle/10261/2
8394
https://digital.csic.es/handle/10261/6
4240
Acciones actuales desde 
Digital.CSIC
• Desde 2010 promoción de 
este servicio en Digital.CSIC
• Desde 2011 formación a 
bibliotecarios en gestión y 
difusión de datos
• En 2013: Inventario y 
encuesta a comunidad 
científica CSIC
Un ejemplo de disposición 
pública de dataset CSIC
ALGUNAS CONCLUSIONES INFORME FECYT
• Contexto internacional: estándares, políticas, mandatos
• Cambio cultural en instituciones de investigación, 
comunidad científica, agentes financiadores, 
repositorios, editores
• Naturaleza heterogénea de los datos >> requisitos 
técnicos, legales, de acceso y tratamiento
• Planes de gestión de datos en instituciones
• Sostenibilidad financiera e infraestructuras
Más cuestiones relevantes
• Métricas de datos
• DOIs vs handles?
• Mayor cooperación entre repositorios 
institucionales y repositorios temáticos
• Inclusión en los ejercicios de evaluación 
• Sistema nacional de gestión y difusión de 
datos en abierto >>>> COSTE ECONÓMICO??
